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Abstract
Bockground: Preterm labor is one of the leading couses of fetal mortnlity d
morbidity worldwide that the treatment and prevention of this complicdiwt ii
essential, therefore the aim of the present study tlte ffict of progest€tt_,'. -. -
suppositorieSaScomparedtointramascularQpeafthatastocol1.sisl:t,,'.j.
prevention of preterm labor.
Muterials snd Method: This study was performed on I08 patients /-.-J:,;..., '
the suppository group and 54 patients in the progesterone ampoule g"oup) tritii :..'.-'
labor. After controling acute phase and stopping deliver.y, in the interventiort gi'r:,.: ..
prophylactic vaginal suppository 400 mg per day **as administered per night ar.i , '. ' '.
other intervention group, a l7-alpha hydroxyprogesterone caproate injection o.i ):
intrctmuscle once a v,eek was prescribed. Trealntent continues in both groups it: : .
weeks or until delivery. T-test, Chi-Square and Mann-Ll'hitney tests v'ere tts.-.
compare the studied variables.
Results: The prevalence of preterm delivet)) tuos significantly higher in pa;..,
receivirtgl ampoule (55.6% vs. 37%o) (P - 0.05). Al,so, the weight of netubornr ;i: . :.
progesterone ampoule group wos significantly lower than the other group (2685.,' .
vs. 2999.25 g) (P :0.02). Apgar score in I and 5 min were also significantll, fs1,..,'
this group than progesterone suppository group (P <0.05). There was no storis;t.-;.
significance comparing latent phase duration in two groups.(46.9 days vs. 41.44 ci;.
(P:0.16).Also there was no statistical significance comparing gestational age ar :.:.
time of delivery in two groups.(P-0. I I 6)There tvas no statistical signiJicar 
-.
comparing physical exantmination results including cervical dilatation, e.ffacentenr :.
uterine controction counts in two groups.(P> 0.05).
Conclusion: In our study, it was found that adntinistration of vagir..
progesterone suppository as preservalive tocolitis in preventing preterm deliverv^ ho: 
--
better elfect cts compared to intramascular tvpe of that.
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